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Eredeti bohóság énekkel és tánczozal 3 felvonásban Irta: Rákosi Jenő. Zenéjét szerkesztette: Erkel Elek. 
(Rendező: Nagy Vineze. Karmester Balogh Gusztáv.)
S Z E M E .  L Y E K :
Klementina asszony — —
Cseresznyés Alfréd, jogász —
Felvidéki Rozália, leánynevelo-intézet tu ­
lajdonos — —
Doroghy Jónás — —
Jabluncza Péter — —
Bothos Jónás, rézöntő — —
Bethlen Ignácz, zálogtartó —
Izabella, neje — —










Történik : Budapesten. Idő jelenkor.
Tinka, j — —
Mariska, / — —
Toncsika, f növendékek Felvidékiné 
Zsuzska, / intézetében 7 
Piroska, 1 —
Fruzinka, ] — —
Lizf? j varróIeány°k
Tanító — —











Helyárak: Családi páholy 6 forint, a lsó-és közép páholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajezár, földszinti záríszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajezár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár; karzat 20 krajezár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3— 5-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek d. e. 11 órától. 5-ig válthatók.
E§ti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor.
rr  *
Orley Flóra és Ellinger Ilona betegek.
Holnap, vasárnap, 18S6. november 7 - é n :
A vén bakancsos és fia a huszár.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. I r ta : Szigeti J. 
Legközelebb színre kerül „Favártné", Offenbach legutóbbi operettje.
Debreczen, ISfifi. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1227. (43,181. Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
